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 La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre 
la administración de los programas sociales y su accesibilidad a las personas 
afectadas por tuberculosis en el Centro de Salud de Max Arias distrito de La 
Victoria año 2014. 
 
  Este estudio de investigación, corresponde al tipo de investigación de tipo 
básico, cuantitativo, deductivo y  descriptivo, con un diseño no experimental, de 
corte transversal. La poblacion esta conformada por 51 personas afectadas por 
tuberculosis, del Centro de Salud de Max Arias Schreiber, del distrito de La 
Victoria, la muestra es del tipo censal. Se utilizó en la técnica de recolección de 
datos, una encuesta, la cual fue diseñada en el presente estudio de investigación. 
Los datos fueron obtenidos de las encuestas aplicadas a 51 afectados por 
tuberculosis, de los datos procesados, se obtuvieron los resultados, utilizando el 
programa SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) versión 19. 
 
 El cuestionario aplicado, para la medición de las variables en estudio, fue 
sometido a validez de contenido, a través del juicio de tres expertos, con un 
resultado de fiabilidad, según el alfa de Cronbach de 0.762. 
 
 Se concluye entonces que según la información obtenida con las preguntas 
realizadas, en las dimensiones determinadas, la correlación presentada entre el 
acceso a los programas sociales y su accesibilidad, es de 0.27, por lo que no hay 
correlación entre ambas variables. 
 
Palabras Claves: Programas sociales, accesibilidad, calidad de vida, 













This research aims to determine the relationship between the administration of 
social programs and their accessibility to people affected by tuberculosis, in the 
Health Center Max Arias, district of Victoria-2014. 
 
This study is the type of basic research, quantitative, descriptive and inferential, 
with a non-experimental design, and sectional. The population is made up of 51 to 
people affected by tuberculosis, in the Health Center Max Arias, district of Victoria-
2014, the sample is census type. A survey was used to collection data wich was 
designed in the present study research. 
 
Data were obtained from surveys of 51 affected by tuberculosis, processed data, 
results were obtained using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
version 19. 
 
The questionnaire used for the measurement of study variables, was subjected to 
content validity, through the judgment of 3 experts with a score of reliability using 
Cronbach’s alpha of 0.762. 
 
It is concluded that according to the information obtained from question asked, in 
specific dimensions presented correlation between access to social programs and 
accessibility, is 0.27, so that there is no correlation between both variables. 
 
Keywords: Social programs, accessibility, quality of life, physical accessibility, 
economic accessibility and accessibility of information. 
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